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¡mi lipatidii ProMlal ie Lefio 
M i ó BecaDlatorio le Tributos leí Estado 
ZONA DE LEON 1.a CAPITAL 
Conde Guillén, núm. 15 
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
D. Ramiro Benito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de León 1.a Capital. 
Hago saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se si-
gue en esta Zona de mi cargo, se ha 
dictado con fecha 29 de agosto de 
1979 la siguiente : 
"Providencia: Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda con fecha 18 
de junio de 1979 la subasta de los bie-
nes de los siguientes deudores 
D. Floreal Mendoza Pérez, importe 
de los débitos: 1.105.173 pesetas. 
D.a Blanca Pérez Prego, importe de 
los débitos 213.181 pesetas. 
Cuyo embargo se realizó por diligen-
cia de fecha 28 de septiembre de 1977 
en expediente administrativo de apre 
mió instruido en esta Zona de mi 
cargo. 
Precédase a la celebración de la ci-
tada subasta el día diecinueve de oc 
tubre de 1979,J a las once horas, en la 
sala de audiencia del Juzgado de 
Distrito número dos de León, y ob 
sérvense en su trámite y realización 
las prescripciones de los artículos 136 
en cuanto le sea de aplicación, 137 y 
144 del Reglamento General de Re 
caudación y Reglas 87 y 88 de su 
Instrucción. 
Notifíquese esta providencia al deu 
^or y, en su caso, a los acreedores hi 
Potecarios y al cónyuge del deudor." 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se advierte a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta la si-
guiente : 
1.°—Que los bienes inmuebles a 
enajenar responden al siguiente de-
talle : 
Deudor : D. Floreal Mendoza Pérez. 
a) La mitad proindiviso de un lo-
cal de la planta sótano de la casa sita 
en la calle Maestro Nicolás, n.0 41, 
con vuelta a la calle Sr. de Bembibre 
en la ciudad de León. Tiene acceso 
por la escalera común, su superficie 
útil es de cincuenta y ocho metros y 
cincuenta y cuatro decímetros cua-
drados. Linda, tomando como frente 
la calle de Maestro Nicolás: Frente, 
subsuelo de dicha calle ; derecha, lo-
cal segregado de la finca número uno 
e izquierda y fondo, más de D. Agus-
tín de Celis. Su cuota de participa-
ción es de 2,052 %. Inscrita en el tomo 
1110 del archivo, libro 52 de la sec-
ción 1.a del Ayuntamiento de León, 
finca núm. 5.572, inscripción 1.a, folio 
188. Tipo de subasta en primera l i -
citación 175.620 pesetas. 
b) La mitad proindiviso de un lo-
cal comercial sito en la planta baja 
del edificio en León, calle San Fruc-
tuoso, núm. 8, de cuarenta metros 
cuadrados de superficie útil, que to-
mando como frente la calle de su si-
tuación, linda: frente, dicha calle; 
derecha entrando, calle particular 
constituida por servidumbre; izquier-
da el local comercial que forma la 
calle segunda, y fondo, portal de ac 
ceso a la vivienda. Su valor respecto 
al total del inmueble es de 1,39 %.— 
Inscrita al tomo 1.153 del archivo, l i 
bro 78 de la Sección 1.a del Ayunta 
miento de León, folio 154, finca 7.554, 
inscripción primera—Tipo de subas-
ta para la 1.a. licitación 400.000 pe-
setas. 
c) La mitad proindiviso de una 
vivienda sita en el tercero centro de 
las tres que figuran a la derecha su-
biendo la escalera letra B sito en la 
tercera planta alta del edificio en la 
calle San Fructuoso, 8, de la ciudad 
de León. Tiene una superficie útil de 
ochenta y siete metros y treinta de-
címetros cuadrados, que tomando co-
mo frente la calle Reyes Católicos, 
linda: frente dicha calle; derecha, 
vivienda izquierda de p l a n t a de 
las tres que figuran a la dere-
cha subiendo la escalera let^a A y 
patio interior de luces, y fondo, des-
canso de la escalera, dicho patio inte-
rior de luces y vivienda izquierda de 
su planta de las tres que figuran a 
la derecha subiendo la escalera. Lle-
va como anejo una carbonera sita en 
la, planta sótano. Su valor respecto 
al total del inmueble es de 2,36 %.— 
Inscrita en el tomo 1153 del archivo, 
libro 78 de la Sección primera del 
Ayuntamiento de León, folio 193, fin-
ca núm. 7580, inscripción 1.a.—Tipo 
de subasta en primera licitación 
945.000 pesetas. 
d) La mitad proindiviso de un piso 
vivienda tercero derecha de los tres 
que figuran a la derecha subiendo la 
escalera A, sito en la planta primera 
planta alta del edificio en León, calle 
San Fructuoso, núm. 8, de noventa y 
dos metros y sesenta y cinco decíme-
tros cuadrados de superficie útil, que 
tomando como frente la calle Reyes 
Católicos, linda: frente, dicha calle; 
derecha, vivienda centro de su plan-
ta de las tres que figuran a la dere-
cha subiendo escalera letra b); iz-
quierda, de D. Constancio Alonso 
Bayón y uno de los patios de luces, 
y fondo, dicho patio de luces, caja y 
descanso de escalera. Lleva como 
anejo una carbonera sita en la plan-
ta de sótano. Su valor respecto al to-
tal del inmueble es de 3,23%.—Ins-
crita al tomo 1.153 del archivo, libro 
78 de la sección 1.a del Ayuntamien-
to de León, folio 181, finca número 
7552, inscripción primera. Tipo de 
subasta en 1.a licitación 999.000 pe-
setas. 
Deudor: D.a Blanca Pérez Prego. 
La mitad proindiviso de las fincas 
a), b), c) y d) descritas anteriormen-
te, valoradas en primera licitación 
por las mismas cantidades indicadas 
al final de la descripción de cada una 
de ellas. 
2.0^Que todo licitador habrá de 
constituir ante la mesa de subasta 
fianza, al menos, del 20 por 100 del 
tipo de aquélla, depósito que se in-
gresará en firme en el Tesoro si los 
adjudicatarios no hacen efectivo el 
precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que podrán incu-
rrir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origina-
se la inefectividad de la adjudicación. 
3. °—Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación de los bie-
nes si se hace el pago de los descu-
biertos. 
4. °^ —Que el rematante deberá en-
tregar en el acto de la adjudicación 
de los bienes, o dentro de los cinco 
días siguientes, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de la 
adjudicación. 
5. °—Que los licitadores se confor-
marán con los títulos de propiedad 
de los inmuebles obrantes en el ex-
pediente, sin derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aquéllos 
en esta Oficina Recaudatoria, calle 
Conde Guillén, n.0 15, de León, hasta 
una hora antes de la señalada para 
la celebración de la subasta. 
7. °—Que la Hacienda Pública se re 
serva el derecho a pedir la adjudica 
ción de los inmuebles que no hubie 
sen sido objeto de remate en la su-
basta, conforme al número 7 del ar 
tículo 144 del Reglamento General de 
Recaudación. 
8. °—Los acreedores hipotecarios o 
pignoraticios forasteros o desconoci-
dos se tendrán por notificados, con 
plena virtualidad legal, por medlio 
del presente anuncio de subasta. 
León, 1.° de setiembre de 1979.—El 
Recaudador, Ramiro Benito Rubio 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 3950 
hierbas y rastrojeras del polígono 
«La Vega». 
Esta subasta se llevará a cabo en 
las escuelas de este pueblo el día vein-
titrés de septiembre a las doce y media 
de la mañana, por pujas a la llana, 
adjudicándose la subasta al mejor 
postor a favor de la Junta. 
San Mamés de la Vega, 5 de sep-
tiembre de 1979.—El Presidente, Aure-
liano Cuadrado. 3953 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y 
su partido. 
Hago saber : Que en este Juzgado, 
registrado con el n.0 410/79, se trami-
ta procedimiento para la declaración 
de herederos abintestato de: 
D.a Felisa Arroyo Martínez, natu-
ral de Corbillos de los Oteros, hija 
de Ignacio y de Concepción, que fa-
lleció en León el día 23 de octubre 
de 1975, en estado de casada con don 
Miguel de la Torre Santos, sin dejar 
ascendientes ni descendientes, sobre-
viviéndole sus hermanos de doble 
vínculo D.a Ignacia, D.a María Con-
cepción y D. Laureano Arroyo Mar 
tínez. 
Y en virtud de lo dispuesto en el 
art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, por medio del presente se llama 
a las personas que se crean con igual 
o mejor derecho, para que comparez-
can a reclamarlo ante este Juzgado 
—Palacio de Justicia— dentro del 
plazo de treinta días. 
Dado en León a uno de septiembre 
de mil novecientos setenta y nueve, 
Francisco Vieira Martín.-^EI Secreta-
rio (ilegible). 
3942 Núm. 1661.—660 pías 
Administración Municipal 
Junta Vecinal de 
San Mamés de la Vega 
Por acuerdo de los vecinos y agri-
cultores con fincas en este término, se 
ha acordado arrendar los pastos de 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez de Primera Instancia de 
La Bañeza y su partido, por resolución 
de esta fecha dictada en autos de jui 
ció declarativo de mayor cuantía que 
tramita con el núm. 73 de 1979, a ins-
tancia del Procurador D. Fidel Sar 
miento Fidalgo, en nombre y repre 
sentación de D.a Brígida Callejo Arias, 
mayor de edad, viuda y vecina de Cor 
perales, por sí y en nombre y repre 
sentación de sus hijos menores de 
edad José-María, Ramón y Carlos Fer-
nández Callejo, y de D. Abel Liébana 
Voces, mayor de edad, casado, vecino 
de Corporales, como tutor y legal re-
presentante de los huérfanos menores 
de edad, María del Carmen, Felipe y 
Martín Rodríguez Liébana; contra oíros 
y los herederos desconocidos de don 
Cipriano-Narciso Mazariegos Hernán 
dez, vecino que fue de Truchas; sob?" 
reclamación de caníidad en concen»6 
de daños y perjuicios por culpa extraí 
coníractual; por la presente y en uñ 
segundo llamamienío, se emplaza a 
ios codemandados herederos descono-
cidos del finado D. Cipria no-Narciso 
Mazariegos Hernández, para que en 
íérmino de siete días, comparezcan 
ante dicho Juzgado y en mencionado 
juicio, personándose en forma legal 
bajo apercibimiento de ser declarados 
rebeldes y pararles el demás perjuicio 
a que haya lugar en Derecho. 
Dada en La Bañeza a treinía de julio 
de mil novecieníos seíenla y nueve.— 
E l Secreíario Judicial, P. S., (ilegible). 
3948 Núm. 1659.-800 ptas 
Magistratura áe Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en ejecución con-
tenciosa núm. 120/79, seguida a ins-
tancia de Jesús Antonio Sandoval 
Ayala y Diego Iniesta Rodríguez, 
contra la empresa Florentino Mora 
González "Bar Cuervo", sobre despi-
do, ha dictado la siguiente: 
"Providencia—Magistrado~Sr. Ro-
dríguez Quirós.—En León a veintidós 
de agosto de mil novecientos setenta 
y nueve—Dada cuenta; el preceden-
te escrito únase a los autos de su 
razón, y en su virtud, se tiene por 
interesada la ejecución a que el mis-
mo se refiere, a cuyo efecto se reque-
rirá a la empresa Florentino Mora 
González "Bar Cuervo", para que en 
el improrrogable plazo de tres días 
acredite ante esta Magistratura haber 
dado cumplimiento al fallo de la sen-
tencia readmitiendo a los productores 
en las mismas condiciones que regían 
con anterioridad y con abono de los 
salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido y hasta que la read-
misión haya tenido lugar,—Lo dis-
puso y firma S.S. por ante mí que 
doy fe.—Firmado: José Rodríguez 
Quirós—G. F. Valladares—Rubrica-
da". 
Así consta en su original al que me 
remito y para que le sirva de notifi-
cación y requerimiento en forma 
legal al apremiado Florentino Mora 
González "Bar Cuervo", actualmente 
en paradero ignorado, expido la Preu-
senté en León a veintidós de agosto 
de mil novecientos setenta y nueve. 
José Rodríguez Quirós. 
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